中国のWTO約束履行状況 (特集 東アジアFTA の進捗と日中貿易自由化の行方) by 佐藤 公美子
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対外貿易法（2004 年 7 月 1日施行）により、貿易権の
取得が許可制から届け出制に移行。





％、農産品は 15.2％（2007 年 1月 1日時点）。
アンチ･ダンピング（AD） WTO協定整合的な制度整備を約束。ダンピングマージン
の計算・審査等についても遵守。






























「外資保険会社管理条例」（2002 年 2月 1日施行）、「外








「外資金融機関管理条例」（2002 年 2月 1日施行）、「外











地理的制限撤廃 加盟2年以内 加盟5年以内 加盟６年以内





「専利法」（2001 年７月 1日施行）、「商標法」（2001 年
12月 1日）、「著作権法」（2001 年 10月 27日施行）
表１　中国ＷＴＯ加盟約束事項および履行状況
（注）新たに強制認証（China Compulsory Certification: CCC）が創設され、CCCマークが付されることにより、従来併存していたCCIB マークと長城マークが廃止
された。
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●日中経済連携の可能性
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